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Persaingan bisnis di berbagai bidang menuntut perusahaan atau organisasi 
untuk selalu merekrut tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang  
berkualitas dan kompeten. Persaingan bisnis itu terjadi tidak terkecuali di antara 
perusahaan yang bergerak di bidang industri pengecoran baja dan besi. Hal ini 
menuntut perusahaan untuk selalu meningkatkan kualitas SDM-nya. Dalam 
rangka mencapai kesuksesan tersebut, akan dapat diraih perusahaan jika kinerja 
karyawannya baik dan optimal. Maka penelitian ini akan menganalisis pengaruh  
self esteem dan kepuasan kerja terhadap kinerja individual karyawan pada                
PT. Raja Besi, Semarang. 
Adapun perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  
(1) Bagaimanakah persepsi responden terhadap variabel self esteem, kepuasan 
kerja, dan kinerja individual karyawan PT Raja Besi? (2) Apakah terdapat 
pengaruh yang signifikan antara self esteem terhadap kinerja individual karyawan 
PT Raja Besi? (3) Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan 
kerja terhadap kinerja individual karyawan PT Raja Besi? (4) Apakah terdapat 
pengaruh yang signifikan antara self esteem dan kepuasan kerja terhadap kinerja 
individual karyawan PT Raja Besi?  
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui 
persepsi responden terhadap variabel self esteem, kepuasan kerja dan kinerja 
individual karyawan PT Raja Besi. (2) 2. Untuk mengetahui apakah terdapat 
pengaruh yang signifikan antara self esteem terhadap kinerja individual karyawan 
PT Raja Besi. (3) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan 
antara kepuasan kerja terhadap kinerja individual karyawan PT Raja Besi.                
(4) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara self 
esteem dan kepuasan kerja terhadap kinerja individual karyawan PT Raja Besi. 
Penelitian dilakukan di PT. Raja Besi yang beralamat di Jalan Setiabudi 
117, Semarang yang merupakan perusahaan  yang bergerak dalam bidang industri 
pengecoran baja dan re-rolling mill. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah keseluruhan karyawan PT. Raja Besi, Semarang. Sedangkan pengambilan 
sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling artinya sampel diambil 
berdasarkan pada kriteria dan pertimbangan tertentu, yaitu karyawan tetap 
perusahaan (staff kantor) yang telah bekerja minimal 1 tahun. Dari kriteria 
tersebut diperoleh sampel sebanyak 30 orang. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer. Metode yang digunakan untuk pengumpulan 
data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada 
responden penelitian yaitu karyawan PT. Raja Besi, Semarang. Skala pengukuran 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Kemudian dilakukan 
pengujian validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis datanya menggunakan 
analisis deskriptif dan regresi. 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan dan analisis pada 
bagian sebelumnya adalah sebagai berikut: (1) Persepsi responden terhadap 
variabel self esteem, kepuasan kerja, dan kinerja individual karyawan PT Raja 
Besi adalah tinggi. (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara self esteem 
terhadap kinerja individual karyawan PT Raja Besi. (3) Terdapat pengaruh positif 
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dan signifikan antara kepuasan kerja terhadap kinerja individual karyawan PT 
Raja Besi. (4) Terdapat pengaruh dan signifikan antara self esteem dan kepuasan 
kerja terhadap kinerja individual karyawan PT Raja Besi. 
Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain 
adalah sebagai berikut: (1) Sebaiknya pihak perusahaan dapat mempertahankan 
self esteem karyawannya karena hasil analisis deskriptif menunjukkan telah masuk 
dalam kategori tinggi. Hal ini dapat terus dibina dengan selalu menciptakan 
komunikasi yang baik antara pimpinan dan karyawan, saling menghargai antar 
karyawan, menciptakan hubungan yang kekeluargaan antar rekan sekerja sehingga 
tercipta suasana yang harmonis antar rekan sekerja, serta tidak menutup diri 
terhadap rekan sekerja. (2) Berdasarkan pada hasil data open questionairre, 
dengan mempertimbangkan masukan dari karyawan - karyawan PT. Raja Besi 
maka penulis menyarankan sebaiknya pihak perusahaan dapat meningkatkan 
kepuasan kerja karyawan dengan memperbaiki sistem promosi jabatan yang lebih 
transparan dan diberlakukan secara sama untuk semua karyawan. Serta 
memberikan kenaikan gaji secara berkala yang seimbang bagi seluruh karyawan  
sesuai dengan kenaikan inflasi, dan memberikan insentif kepada karyawan yang 
tidak pernah absen sehingga dapat lebih memacu kepuasan kerja karyawan, hal ini 
diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja karyawan. (3) Kinerja karyawan 
yang telah masuk dalam kategori tinggi sebaiknya dapat dipertahankan dan 
kinerja yang masuk dalam kategori rendah sebaiknya diperbaiki. Dilihat dari hasil 
terendah untuk statistik deskriptif tanggapan responden (dalam hal ini manajer 
personalia PT. Raja Besi) terhadap kinerja, yaitu kurangnya kemampuan 
karyawan dalam mengemukakan pendapat serta kurangnya ketaatan karyawan 
dalam mematuhi peraturan perusahaan dapat dilakukan berbagai hal untuk 
memperbaikinya, misalnya dengan mengadakan diskusi terbuka antar karyawan 
dengan penyelia sehingga kemampuan mereka dalam mengemukakan pendapat 
dapat lebih baik, hal ini juga dapat membangun hubungan yang lebih harmonis 
antara pimpinan dan karyawan-karyawannya. Perusahaan juga dapat 
memberlakukan sanksi ringan terhadap pelanggaran peraturan perusahaan, hal ini 
diharapkan dapat lebih mendisiplinkan mereka dalam menaati peraturan 
perusahaan. (4) Pada penelitian berikutnya dapat ditambahkan variabel lain yang 
mempengaruhi kinerja, seperti self efficacy (mengacu pada jurnal Engko, 2006), 
motivasi kerja, sistem manajerial perusahaan, budaya organisasi (berdasarkan 
pada kelemahan PT Raja Besi yang mengacu pada hasil penelitian ini). 
 
 
 
 
 
 
 
 
